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论“阴平阳秘”的多维度认识及其应用
王彦晖，王玉洁
（厦门大学医学院中医系，厦门  361102）
摘要：“阴平阳秘”出自《黄帝内经》，是对健康的一种哲学表述。在生命维度，是指人体在物质、信息和
功能3个方面达到的动态最和谐状态。落实到具体的中医理论,“邪气少，正气足”是判断这种状态的核心指标，
而寒热平衡和气血顺畅则是评价这种状态的2个衍生指标。“象”与“症”的结合是判断人体阴平阳秘状态的主
要信息来源，其中在“象”的把握上，舌象和脉象是重点。对于“阴平阳秘”的多维度认识，能够更立体全面地
理解生命的健康状态，运用于养生和预防上的指导，并且作为长期临床实践的辨证思维，具有启发意义。
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Abstract: ‘Relative equilibrium of yin-yang’ is originated from Huangdi Neijing, it is a philosophical statement of the 
health. In life dimension, it refers to the human body in substance, the information and functionality in these areas to achieve the 
most harmonious dynamic state. When comes to the implementation of specific Chinese medicine theory, ‘less pathogens, and 
adequate vital qi’ are the core indicators to judge this state, while the balance of cold and heat, and the smooth of qi and blood 
are the derivative indicators. The combination of ‘manifestations’ and ‘symptom’ determine the main source of information to 
judge the statement of ‘relative equilibrium of yin-yang’, when come to the ‘manifestations’, tongue and pulse are the keys. The 
multi-dimensional understanding of ‘relative equilibrium of yin-yang’, making a comprehensive perspective understanding of 
health, applying to the guidance of regimen and prevention, and taking it for the thinking of the long-term clinical practice, it is 
instructive.
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《素问·生气通天论篇》曰：“阴平阳秘，精神乃
治；阴阳离决，精气乃绝”。其中对于“阴平阳秘”一
句，本文从历史的视野，结合笔者自身的认识来论述
何谓“阴平阳秘”，以期能够更立体全面地把握对于
“阴平阳秘”这种状态的认识。
哲学层面
中医学目前的理论，主要是中国古代哲学思想和
医疗实践相结合的成果。纵观中国传统文化的发展，
可以看到中医不是一成不变的医学，其实中医学一直
都是“现代化”的，它随着时代的变化，结合所处时
代的流行，用当时的语言来解释医学。可以看到，阴
阳得势，中医讲阴阳；五行得势，中医讲五行；佛教流
行，中医讲佛理；科学当道，中医讲科学。
虽然对中医科学性的看法目前存在争议，但是
不可否认的是，在中西方文化和中西医的碰撞中，
现代各种理论和技术正在自觉和不自觉地融入中医
学中，并接受历史和临床的考验。从历史的宏观角
度看，不管中医还是西医，都是在为生命的保存而努
力；中西医学术角度和学术方法不同，但是都是以健
康和疾病为研究对象。其中，中医学的关键视角在于
整体状态，其本质是恢复机体的内稳态，通过阴阳自
和，实现机体的自我调节。 
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在阴阳学说出现之前，医者谈论医理时，更多地
是注重生活经验以及对于人体的认识。如，在论养生
时强调的是起居有度，不要使气血壅滞。在《左传》
中记载：“朝以听政，昼以访问，夕以修令，夜以安身。
于是乎节宣其气，勿使有所壅闭湫底以露其体”。战
国时期之后，中医医理才与古代哲学密切相关，但是
在汲取的过程中，从来没有背弃医学自身的规律。
阴阳，是中国古代哲学的一对范畴，是对自然界相互
关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。最早
的阴阳辨证的记载，是在战国中期的《史记·扁鹊仓
公列传》中的扁鹊医案。成书于战国至秦汉之际的
《黄帝内经》运用阴阳学说来阐释医学中的诸多问
题以及人与自然界的关系，使阴阳学说与医学密切
结合起来，而“阴平阳秘”正是在这种时代潮流背景
下产生的对于健康的一种哲学表述。正如《素问·调
经论》所说：“阴阳匀平，以充其形。九候若一，命曰 
平人”。
生命维度
阴平阳秘，从生命维度来看就是整个人体在物
质、功能和信息3个方面达到动态平衡最和谐状态的
阴阳学说表述。这种状态，不仅是由中医辨证来判
定的，还包括自我的感觉和西医中各项生理指标、影
像报告的合格而达到的人体内环境的稳态，也与世
界卫生组织对于健康的定义是一致的。
“健康乃是一种身体上、精神上的完满状态，
以及良好的适应力，而不仅是没有疾病和衰弱的状
态”，这就是人们所指的身心健康，也就是说，一个
人在躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健康
四方面都健全，才是完全健康的人。西医偏向于去研
究达到这种健康状态的物质组成及功能变化，也涉
及到少部分信息；而中医倾向于去研究达到这种健
康状态的功能表现及信息变化，当然也涉及到部分
物质组成。由此可以看到，其中，功能的方面是最重
要的。
人体就像是一台功能正常的计算机，物质是硬
件，信息是软件。关键是硬件和软件正常，硬件和软
件正常了，功能就自然正常。如，机体受到病毒细菌等
外邪的侵袭，这是物质被损害，功能也会受到损害；
如，可能有些人自身并不觉得有任何的不适，但是已
经检查出有肿瘤病灶的存在；再如，有的人感到身体
不适，如头痛头晕，但是各项检查都未见异常。以上
情况都是人体物质、信息和功能的不协调，平衡状态
被打破。阴平阳秘，即阴阳在保持各自功用和特性的
情况下，通过相互作用所达到的整体协调状态——
阴气平和，阳气固密，阴阳平和协调，保持相对平 
衡[1]。全身气、血、津、液，五脏六腑，四肢百骸都各
就其位，各司其职，气化有力，达到精（物质）、气（信
息）、神（功能）具备，形神统一的境界。
中医理论
“阴平阳秘”的含义，除了其哲学层面和生命维
度的认识，要落实到更具有临床实用价值的层次，
必须从藏象、经络和气血津液等中医理论来深入。
其中，“邪气少，正气足”是核心指标，寒热平衡和
气血顺畅则是评价阴平阳秘状态的2个衍生指标。把
“象”和“症”的结合作为判断阴平阳秘状态的主要
辨证信息来源。
1. “正气足，邪气少”是判断健康状态的核心
指标 正气，是指人体内具有抗病、祛邪、调节、修
复等作用的一类细微物质，即是人体需要的东西。人
体之气，由先天之精和水谷之精所化之气，加之吸入
的自然界清气，经过脾、胃、肺、肾等脏腑生理功能
的综合作用而生成，分布于全身，无处不到。元气是
人体最根本、最重要的气，是生命活动的原动力。元
气主要是由肾藏的先天之精所化生，通过三焦而流
行于全身。所以正气充足，关键是肾精，肾精的化生
主要靠肾阳。《素问·生气通天论》云：“阳气者，若
天与日，失其所则折寿而不彰，故天运当与日光明”。
而肾阳为一身之根本，人体的生理活动及脏腑经络
均有赖于其温煦和推动作用，肾气不足，必然导致
整个机体的正气不足。现代医学已经证实，肾主骨生
髓，而骨髓是免疫活动细胞的主要源泉，故肾本质
与免疫有着密切的关系。因而为了使正气充足，人体
应该有的都应有，包括物质（精）、信息（气）和功能
（神）。如果能够保证自身的正气充足，那么邪也不
可干也。
邪气，泛指各种致病因素，包括存在于外界或由
人体内产生的种种具有致病作用的因素。邪气少，
就是指不能有的东西都不能有。《素问·调经论》说：
“夫邪之生也，或生于阴，或生于阳。其生于阳者，
得之风雨寒暑；其生于阴者，得之饮食居处，阴阳喜
怒”，“邪留则正伤，邪去则正安”。邪气祛除，正气
恢复，尽量使体质平和，达到阴平阳秘的状态。则体
质有所增强，疾病有所治愈，身体自然健康。
2. 寒热平衡和气血顺畅是判断健康状态的衍生
指标
2.1 寒热平衡 八纲辨证中，寒热是辨别疾病
性质的两个纲领。《素问·阴阳应象大论》说：“水火
者，阴阳之征兆也”。《类经·疾病类》亦说：“水火失
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其和，则为寒为热”。《景岳全书·传中录》说：“寒热
者，阴阳之化也”。由此可见，寒与热突出地反映了人
体阴阳的偏盛偏衰、病邪属性的属阴属阳，而阴阳是
决定疾病性质的根本。寒热平衡就是阴阳平衡的一
个表现。
2.2 气血畅顺 气与血是构成人体和维持人体
生命的基本物质。人之所以有生命，机体之所以能够
正常活动，五脏六腑等各个组织之间之所以能够进
行新陈代谢，都与人体内的气血直接相关。正如《素
问·调经论》所说：“人之所以有者，气与血耳”。气与
血密切相关，气为血之帅，血为气之母。临床常见二
者相互影响，互为因果。气滞可导致血瘀，血瘀可导
致气滞；气虚可以导致血虚、血瘀和失血，而血虚、
血瘀和失血也可演变为气虚，甚至气脱。如当人体气
虚无力时，血就不能正常运行以到达全身；当全身瘀
血壅塞不通时，人体之气也不能到达全身。这一虚一
实都是人体气血不顺畅的表现，都说明人体未达到
阴平阳秘的状态。《灵枢·本藏》曰：“人之血气精神
者，所以奉生而周于性命者也。经脉者，所以行气血
而营阴阳，濡筋骨，利关节者也”。人体的气血是否
顺畅，反映的是虚与实之间的变化，也是人体阴阳平
衡的一个表现。
3. 象、症结合是辨证的主要信息来源 落实到
最终的中医临床理论，就要收集辨证信息以判断。
中医历来强调的是“望、闻、问、切”的四诊合参，整
体审查。辨证时主要运用形象思维。古人“立象以尽
意”，用一种直观的方式来了解复杂的事物。中医诊
查之象是一个信息元，它所诊查的器官或者组织，
是全身的一个缩影，“有诸内者，必形诸外”，每一种
象都反应着人体这个整体。其中，在所有的“象”中，
对脉象和舌象把握是最重要的。再结合患者的症
状，对当下机体的状态进行准确的辨证；治疗后反馈
也是辨证论治精准的关键步骤，通过对药后脉象舌
象和症状变化反馈的诊查，然后对下一次辨证结论
和方药进行修正，在诊查-辨证-治疗-反馈的反复过
程中，最终达到精准的治疗效果。在某种意义上说，
辨证论治就是象、症结合的辨证论治[2]。
指导应用
1. “医学”高度 在中医和西医中对于健康、疾
病和治疗是具有差异性的，但中医与西医都是医学。
发展至今，在现代技术水平上，西医的诊断已经达到
基因分子水平，对于人体物质基础的了解已是前所未
有的精细。人们也一直都是在为追求真正的健康而
做坚持不懈的努力。2015年1月20日，美国前总统奥巴
马在国情咨文中提出“精准医疗计划”，希望精准医
学可以引领一个医学时代。“精准医疗”是一种将个
人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的疾病预防
与处置的新兴方法。其实，“精准医疗”的概念正是
符合中医学中一直强调的个体辨证论治，在中医学
中这种处置方法并不足以为新兴之法，因为千百年来
中医学一直都在遵循这样的理念。但是由此观之，目
前的大势所趋，不可阻挡，必定不会是“有你无我，
有我无你”的状态，而是中医和西医共同进步的相
互依存，必定是可以整合到一起，作为“医学”这门
学科来为人类健康服务的。正如樊代明院士近年来
推介的“整合医学”[3]一样，整合医学是从人的整体
出发，将医学各领域最先进的知识理论和临床各专
科最有效的实践经验分别加以有机整合，并根据社
会、环境、心理的现实进行修整、调整，使之成为更
加符合、更加适合人体健康和疾病治疗的新的医学 
体系。
无论是“精准医疗”的角度还是“整合医学”的
角度，它们都是“阴平阳秘”状态的一个缩影，在“医
学”高度，阴平阳秘应该成为指导未来医学追求的新
标杆。
2. 生命维度 每个人的一生都只是存在于浩瀚
历史中的某一段时期，把每个机体看成历史的一条
线段。呱呱坠地的“生命起点”，到终将逝去的“生
命终点”。在这之间经历的就是机体的起起伏伏，健
康与否的生命状态。在健康与死亡之间，人体生命活
动在不断的运动变化，从未病到将病，从将病到已
病再到大病，乃至死亡。在一定的时空下，“死亡”的
状态只在“死亡点”这一点上，其具有明确性和唯一
性。在这一点的认识上，中医和西医是相同的。而对
于“健康”到“死亡”之间的状态的认识，中西医则
存在着根本的差异。
西医所能诊断的，有明确病理病灶的疾病是在
死亡状态之前的20%的人群所处的状态。其中还有一
小部分是属于功能性和代偿性的状态，最严重的一
部分是处于器质性病变而接近“死亡点”的边缘。而
对于前面75%的无病理病灶却有症状的人群，由于找
不到疾病的“靶点”，治疗没有针对性，西医对这75%
的人群基本持着“视而不见”的态度。中西医所认识
的人体最接近“健康”的状态并不一致，中医“健康
点”的标准高于西医，对于中医上工所治之“未病之
初”的人群，若按照西医的标准则是无法发现和诊断
的。结合气血津液、脏腑、经络等，而中医的“上工治
未病”治疗的是接近健康状态，貌似健康却有潜在致
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病危险的人群，是属于未病先防的范畴。
基于以上的认识，可以看到，判断一个机体是
否健康可以结合“自我感觉（主要是机体表现的症
状，但是这种机体的自我感觉是可以不断修炼的）、
西医诊断（通过物理、化学、生物的角度，侧重关注
的主要是机体的结构、物质层面）、中医辨证（通过
对“象”的把握，侧重关注机体的整体的功能、状
态）”这三者之间的关系来再进一步理解。如果自我
感觉无不适，西医诊断无异常，中医辨为平证，那么，
这种状态就是我们追求的至善的健康目标。三者之
中出现任何一项的异常，如，自我感觉有不适，或是
西医诊断异常，或是中医有证可辨。两项异常，如，自
我感觉不适，中医有证可辨，但是西医诊断无异常；
或是自我感觉不适，西医检查有异常，但是中医无证
可辨（这种情况极少）；或是自我感觉无不适，西医
诊断有异常，同时中医有证可辨。三项异常，即自我
感觉不适，西医检查有异常，中医有证可辨。这些状
态则是人体生命状态中常见的起起伏伏，也是不健
康的状态。 
3. 中医理论
3.1 养生和预防上的指导 养生即根据生命的
发展规律，保养身体，调节情志，最终达到祛病而延
长生命的目的。随着人们物质水平的不断提高，越来
越注重精神层面的修养和身体健康质量的提高。“阴
平阳秘”被认为是养生和预防的最高境界。“阴平”
和“阳秘”是一个整体，“阳秘”离不开“阴平”，“阴
平”离不开“阳秘”。这是整个生命体的两个侧面，互
为表里，统一中还有对立，互补中还有制约。在养生
和预防的指导上，不致阴阳的偏倾，及时调节身体的
内环境，保持内环境的稳态。内环境能够保持稳态，
这就是养生和预防追求的终极目标。
笔者自1998年以来长期为自己辨证开方用药而
无间断，本身自我无不适症状，但是身体状态还未达
到“阴平阳秘”这种至善境界，所以，根据自身舌象
脉象以及一些西医诊断指标来进行自我养生和对疾
病的预防，向着真正健康的目标看齐。 
3.2 长期的临床辨证思维 《黄帝内经》曰：
“谨察阴阳之所在而调之，以平为期”。“阴平阳秘”
就是一种“平”的状态，张仲景称之为“阴阳自和”，
曰：“阴阳自和，必自愈”。而疾病发生的根本就是
“阴阳失和”“阴阳离决”。那么，治病的根本就是在
改变一种状态。如发烧了，让他不发烧就行了。再如
血糖异常了，把血糖控制在正常的范围内就行了，而
不是针对某个靶点。
笔者在临床中有一位坚持吃中药十五余年不间
断的患者，初诊是在肺癌手术后，一直坚持调理，经
过3个月的治疗，身体状态早已经达到自我感觉无不
适的状态，此时对于人体健康的把握，是把“阴平阳
秘”的思想渗透在长期的临床辨证思维中，虽然患者
几乎没有能够自述的不适症状，但是根据舌象和脉
象的判断，评价患者的寒热是否平衡，气血是否顺
畅，仍然能够进行辨证施方以调养。该患者在十几年
的调养下，精、气、神三者的状态越来越好。
总结 
“阴平阳秘”是对健康的一种哲学表述，“正气
足，邪气少”是“阴平阳秘”的核心指标，人体这种健
康状态的判断是通过象、症结合辨证，把握好脉象
和舌象，而它的衍生指标是要求人体能够寒热平衡
与气血顺畅。“阴平阳秘”的内容十分广泛，本文通
过论述对“阴平阳秘”几个维度的认识及其应用，期
望能够更立体全面地理解生命的健康状态，也更好
地指导养生和疾病预防，并且把它作为长期临床的
辨证思维，具有一定的启发意义。“阴平阳秘”这种
至善的健康状态，不仅是中医在孜孜不倦努力的目
标，应该也是整个医学界为人类生命健康所追求的
终极理想。
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